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tllr¡ rlr. l¡,. Mrlrlr.lrl., rll l).tlrt', rlt' llt.lytfl lt'lt'V.lllt l.l y
lr¡rlrtl,rrl lt(,1,t( t'. l( I ll','/lr,'i'i,t'i'ilt.,','t.t{(ll, ll llAXtt¡ l",lt'
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a) L^as Ii¡titl¡tlt's ¡ trrrrirrnll¡ llq,olr¡,los t¡trltvtrlt¡.th's t¡ttt'sc rlt:,lttt1',lt('ll ltl¡(t:' tlt'ollil'¡
por medio de sus alrilrtrtos Y
b) las Relaciones o asociacioncs r¡trt' st' t'statrltt('¡l ('lltr(' l,ts cltlitl.ttlcs.
Un Tesauro se presenta como un sistema de informaciíln cuya cslrtl(ttlr.l cs l',itil¡¡lcrrlr'
modelizable utilizando este tipo de herramienta conceptual. l.os ti'rminos ct'st'riPk¡r0s sort
objetos operacionales distinguíbles unos de otros y ademá_s, se establecen entr(' t'llt¡s r¡¡r¡ sct ir'
de'relacíones de naturaleá semántica que resultan de sencilla implcmentaciír¡r t'rt tttt
esquern¡r ló gico-concePhral.
En una primera fase [ROD90], aportábamos la idea de implementar un soPorte par¡r rrtr
tesauro basado en un esquema áacional. El punto de partida, tal como indicanros t'rr cl
patr"fo anterior, es el diseno a nivel lógico-cónceptual de un esquema Entidad-Ilt'l¿cirirr
apropiado para un Tesauro.
En el mismo, se identifican una serie de objetos individuales (entidades), distinguibles por
medio de unas características particulares de cada objeto (atributos); sobre estos obit'tos
individuales se definen una serie de operaciones (las relaciones)'
por medio de un proceso de reducción aplicado sobre el esquerna E-R [MOY89], obtenemtts
el esquema relaciónal apropiado para el álmacenamiento en diversas tablas de los términos
constituyentes del tesaúro y las diversas relaciones existentes entre ellos.
Ia ampliación y modificación posterior d" gttl ProPuesta lni-ciaf _vie19-3 susJilu{ 9l oltglnal
modeli E-R pór el modelo de datos Entidadtatégoría-Relación [WEE80] [ROD92]. Estc
nuevo modelo d" d"tot nos proporciona el concepto de Categoría que nos permite la
modelización de un sistema áe información a un nivel abstracto superior, agrupando
conjuntos de entidades.
Este modelo nos permite la utilización del lenguaie de definición GORDAS [ELM85] Para
considerar los problemas de integridad de los datos y de las estructuras.
A continuación, a este nuevo esquerna ECR se le puede aplicar el proceso de reducción a
modelo relacional ÍCOD70,77,74,79,821 para obtener el esquema relacional definitivo'
Tomando este esquema relacional como punto de partida, podemo-s construir una base de
datos relacional ádaptada específicamenle para la generación y el mantenimiento de un
tesauro.
Esta base de datos va a tener dos tipos de información: información explícita e implícita. Ia
información explícita se corresponde con los hechos depositados en la base de datos
relacional (el contenido de las tábhs); y la información implícita que no aParece dentro de
una vista relacional de los datos, pero que se puede deducir por medio de una serie de reglas
de inferencia lógica.
I lr'¡',trlor ,t ¡'rlr. pttltlr¡, lltl¡r¡lttr lt¡r¡¡ ¡.1 r ¡¡...¡l¡ ¡lr' ll.r.r, rlr. I ),rl¡., I )r¡lrrr llv.r llrlt( ffltll, r¡rr'
l',rl¡'lllo', rlcllttlt',t¡rtttl.ttrrltrll rlurr nn.r lr.r',,',lr.,l,tlo., rl¡,l.t r¡ur. ¡rrxllrtro,, r,rrll,tr.t
'rrloltll,l( lotl llt,l', ,tll,r rlf l,t r¡ttr",r'r'il¡ rr¡'¡rl¡.t r'r¡rl¡r ¡¡.¡ lr,il.t (u.¡l(lillr.t u.,u¡uto rlr. l,¡ ¡¡tt.,ttt.t
¡ ,'il ilr¡r', rlr.l,rlk', 1'tr un.r ll,¡sr' rlr. l ).rl,r,'.lrrlr¡r lrr,,r :il',tlrll(.ilt tilt.r st'lir' tk. rr1',l,rs (h. lnll.tr,n( t.¡
l,'l'tr,¡ rolxr.hls l¡rtltos ('\lrlt(tlo,, rh.l.r rrrr.,r¡t,r, r'sl.ts rt.¡iLts v¡lt,t lrnxlttr.ir t¡tt.¡ lr¡rr.v¡Irlilt ¡il.t( l()ll trltnrl rcsull.trl(l rlr' st¡ .tlrlt(..t( t0tl
| ,l,r ltll('v.l tiPrtlttgir tlt'b¡st'rlt'tl¡los viclrt'¡ ¡rroporcionarn()s r,r¡l.r rrut'v¿ tlir¡rcrrsiar¡¡.rl
.rrrlt't iol's()l)(trt(' rt'l¡t'io¡r¡l rk' kls rl¿ttos t¡rrt'ht'nros diseñado específicamt'nt('p,irrar lrn lrr.l¡rrr
',¡ r¡liliz¡tltos l¡ bast'dc tl¿tttts rt'lacional conro punto de partida de un pr6ct's9 dr. ¡plit,,rr rr'rrr
,l. tttt tttttjrtntrl clt'rcglas de infercncia lógica, generaremos una serie de nu(lvas Lilrl,rr..,r,
l.r nrlorrrr¡ci<in inrplícita IMAIt92l.
I'ol ltr tatrto, obtc¡remos un sistema de información más completo que c'l original; y.t (lu(. r,r¡
, l ¡ttistlto rLtogemos una serie de relaciones entre los objetos que no aparr¡cen t'n t,l ¡rrinl'ro
No lr.tsta s(rlo con extraer información adicional en base a unos hechos prcvianrt'nlt tlr,lirrirkrs,
',rn() (lue tenemos que asegurarnos de la validez y consistencia de la misnra.
lrrr t'u¿¡nto al aspecto de la validez de los nuevos datos, debemos de lst'¡¡rrr.rrrr()s (¡r.. l.r
rrtf onltación que éstos proporcionan no se contradiga en ningún monl('nl(! t orr l.r y,r r.rtilr.r¡lr.
t.n la base de datos.
I'or lo tanto, centramos nuestra línea de trabajo en el desarrollo dc r¡n rrrotol rlr. ¡rlr.l¡.t¡ t¡(cn-base a las reglas), que aplicado sobre la base de datos relacit'¡nal (trr¡rli¡',rrr,rrl,r ¡xrr l'rlrt'chos recogidos en el tesauro origen), nos produzca un nuevo tesauro dorrth. lr.rr¡¡r r.rlrhl,r
t¡mbién la información implícita y se verifiquen todas las propiedadt's dt' irrtc¡lrirl.rrl rh. hrr
datos.
DISEÑO LOGICO-CONCEPTUAL
En todo sistema de información hay dos aspectos bien diferenciados, aunque haya trrlrc tlhrs
una fuerte interrelación: los datos y los tratamimtos. Si bien la concepclón di'l sistt'rn,¡ rL,
datos y la del conjunto de tratamientos no puede realizarse dó fornra tol¿lrrrr.rrtr.
independientg los problemas a resolver son de naturaleza distina.
A medida que los diseñadores de sistemas de información se van convencit'¡rrk¡ rh. L¡
tra,nscendencia que la getión racional de los datos tiene para conseguir el rk,s.¡rrolhr
coherente y ehcaz de estos sistemas, las bases de datos empiezan a ocupar un prinrt,r ¡rlarro
en las áreas de interés de los informáticos.
I¿ situación de años atrás, de falta de metodologías y de instrumentos informáticos dt'ayutl,r
al diseño ha ido mejorando; sin embargo, en el momento actual, los métodos usados t'¡r cl
diseño de bases de datos muchas veces no están soportados ni por fundamentos científitrs
ni por una disciplina de ingeniería, sino sólo en la experiencia e intuición del diseñador.
En el proceso de diseño de bases de datos es necesario distinguir, a grandes rasgos, tr(.s
etapas:
r4.l
l)tsr.tlrr t()tttr.¡rltt,tl (ilyo olrlr.ltvo r.,¡ olrlltll.t ttt¡.t lrt¡r.¡r,¡ tr'¡rtfu'ttl.trla]ll.lt'ltr', ll'(¡ll:,(t:t rll'
ilrfrlrltt.tr.irilttl.,Lts.rr¡¡ttrtt,r.,,,,r,.,., r ilrr trrrlr'1x'ttrh'll( l,l (1.'ll:¡tt¡ll lo'. il,t¡rltr,¡1 lol¡t'\ l'll ¡r.rtltr'ttLtr
y lut'ra tlt't'ttnsitk'r¡t i1¡¡¡1's ',ltlrtc lllt lt'ltr l.t tlt'l olrlclt'ttlol
Diseñológico:cuyoobjetivo(jstr¿lrsf(lrrtl.trt'lt*x¡ttt'tlr.l('('ll('l.l)lll.ll.t¡lllt'ttitl¡l('nl.lct¿llu
anterior, áaptánáolo ai modekr tlc tlatos -Jerárt¡trico, ('rxlasyl o.ltt'l¡cion¡l- ('n el qtlt's{)
apoya el Sistéma Gestor de Bases de Datos (S(;llD) quc sc va ¡ trtilizar.
Diseño físico: cuyo obietivo es conseguir una instrumentación lo más eficiente posible dt'l
esquema lógico.
Estas son las tres etapas fundamentales que aParecen en esta metodoloSía, la cual no
pretende presentarse cómo original ni muy diferente de otras existentes, Pero si consideramos
coherente y Práctica.
En la fase de diseño conceptual -crítica para el desarrollo de todo el sistema- ProPonemos la
utilización del modelo Entidad- Relacióñ, como instrumento adecuado y muy extendido para
representar el "universo del discurso", es decir, el fenómeno¡eal que tr-atamos de plasmar en
nüestra bases de datos, expresando así, de manera formal, los resultados del proceso dc
análisis de la organización.
para el diseño lógico se ha elegido el modelo relacional, creemos que la elección de estt'
modelo está plenimente justificáda en el momento actual, en el que la- tecnología relacional
va imponiénáose, no sólo a nivel teórico sino en sistemas comerciales. Por otro lado los
fundamentos materrüíticos del modelo relacional permiten introducir una formalización en
el diseño de la que se carece en otros modelos, lo que no significa en absoluto ni que el
diseño relacional exija profundos conocimientos matemiíticos ni tamPoco que esté alejado dc'
práctica.
I¡ realidad es que en el modelo relacional se formalizan ideas sencillas que eran ya aplicadas
por cualquier diseñador que tuviese una cierta experienc{, Pero la teoría del diseño relacional
ituce.o*pr"rder la razóñ de que ciertas estruch¡ras de datos sean más adecuadas que-otras
y presentln menos problemas, además de enseñar a buscar estas estructuras de una forma
más sistemática.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se desarrolló [ROD92] un esquema concePtual Para
definir el tesauro como un concepto en si mismo, obteniendo así una herramienta que,nos
permitiera a partir de esta la creaéión de bases de datos de tesauros específicos, pero ya bajo
utr 
"sqne-a iapaz 
de detectar las posibles incoherencias, lo que nos Proporciona la deseada
integridad de los datos.
BASES DE DATOS DEDUCTIVAS
Una base de datos deductiva es una base de datos en la que podemos derivar informaci(tlt
a partir de la que se encuentra almacenada explícitamente. Como elementos constitt¡tivos tlc
una base de datos deductiva nos encontranl()s c()n los lltrhos, Rt'glas de ltrfcrctrcia y las
Restricciones de Integridad.
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I". Illrltlr'. lr'¡r¡¡',¡'¡¡l.ttt l.t l¡tliltlil.trl¡rtr ¡1il.' .¡¡' ,rlnr.rtr.il.r l.¡ltlkll.¡¡¡¡r.rrlr,, t.n t.l tll,,r'llt¡ t,
"'rl'h'lll|lll.l( litll rlt' l,l\ l{r'¡',l,rt rll' lrrlr'¡r'rr¡ l,r. r¡rrr. rlr.lilrr'n r on¡ll :rt. (ll.ilv.l ttrrr.v,¡ ttrfttll¡t,tr lírlr
' l\illrl rlr.l,r r¡ttr.r.rl,i.¡lr¡r.¡rr.n.lrl.r.,\lrllrll.ililr,illr',.{. l0ilt.t r¡llilo lr,tsr,l,r lt,r¡,¡rr..r rlt. ¡rtl¡¡¡.¡
,,¡,1|lr V l,rr l(r.slttrr'rrltrt'r rlr,lrrlr,¡',rlrl.rrl r¡rtr rlr.lt'rn¡rn,¡tr l,rs lrr(rlrirrl,trl(.s lí,nt,lnl¡r..ts r¡rrr. Lrl' ¡ ., ,1¡' rl,tlos rh'lx' t ttttt¡rltt, rúrn (ll l.¡ tr¡t..¡rr,r lr¡xrIr¡'r,r (l¡(. ..¡l t,l ¡¡x¡ft.ftr tt,Lt(.t()¡.rl
' "rr¡o (ll¡l(¡lil t¡ttt'ltctltossr't\.¡l,trIrr¡ttc lotil,rtÑrsrr)llto b¿sc la k'r¡¡ica tft'¡rritttr.rortlr.lr y rl.rrhr
,¡rr, r'.,1.t r.slrrrli,r l¡s intcrrcl¡r'iorrr,s rk, lntl)lt(..t(.i()ll t'nlrt, Prctnis.rs y t.ottt.hrsit)n(,rr, lrhh.ntol
¡',,, . ¡¡¡',¡¡1,¡ l).llil ('xPr('rilr ¡rrtl¡rosit'iolrcs, rt'Ltt'iont's t'ntrc proposici0nt,s y trltrrl) ir¡lr.rr.¡trl,r
' 
'lr,l.r ¡r,¡¡,¡ ¡r.tsar tlt'tttra¡s Pr()lx)si('ir¡ncs ¿ otr¿s. I'or otro lado dcstlt'cl prutlo rL. visl,r k'r¡,,tr o.
'¡¡, r',lclll.l gcstor tle lrascs tlc ctattls st'pucrCc'asimilar c()mo r¡lr sisk.ln¿ rh. ¡rrr.¡,¡¡¡¡¡,¡
" I'rrr",l.r rk'¡rroprisito gcneral, t'n cl cual el conjunkr dt'lrrrlros tl1r.s.¡ri¡s ¡r.rr,r Lr
' '¡rlr",l.tt itill tlt' prt'grrntas putde verse como axiomas de rrn t(.()r('rnit, y Lrs r'rrcslirrnls vr.¡l¡¡
,,ilril tr*i()lr¡('i(')n tlt'l teorcma.
'" ,',1,t tiltitlttt visiirn, parece lírgico pensar que puesk) qrr(. lln lcrrr¡ro ('ri un.r r.slrrrrlrrr.rI 
' 
r,l.t llt lttr csquema de relacionc's semánticas IROI})21, es f,rt'tilrlt..¡lxrrrl.¡r'[r.r lli¡vr.s r¡.
'¡,' t ,r\rttlll.ltizaci(rn mt'cliante Programación lógica, oblt'nicrrtkr ulr sislr.rrr,r lr,¡r¡rftr r.¡r
,,r,\ rri('nt() capaz de inferir información no almacenatla tk,filnl.r fr¡rlir.il,r
III GLAS DE PRODUCCION
,'., l.r rt'¡liz¿ción de la implementación de las rt'glas tlt'prtxlrrtlirirr rlr.trr¡r.rlrl l¡-6¡rr¡,
I , 
' 
, 
', ", 
r'h'gittl LISP, como lenguaje de programaciíln, ln¿is trlr¡t'rr.l¿ r¡rr.trlr, l,¡ vr.r \liul ( ,( tl I tl' N
, ¡ 
'\lM()N LISP 1.1 (GCLISP), ya que en su utilid¡tl liXl'1,()l{lilt lcrrr.¡rur¡ Lrh tutrftrnr.r
,,,,,",.tti,tsparahacerlabasededatosrelacionalqu(rn(!ssirvt'tk'¡rrrrrlotL'¡r.rrlhl,r Irlrlr.r
,'t¡lr,l.rrlr'r¡t'¡rta con las siguientes instrucciones, ya prt'vianrt'¡ttt,inrPh.lnr.lrl,rrl,rs
¡ )ll,MAKII-RELATION: Construye las relacio¡rcs ('l'¿rbl¡s).
l)li Sl IOW: Nos muestra las relaciones en fornra clt' tahl¡s.
I )li I'lt()ECl': Transforma una relación en otra con nl('n()r nrrn(.ro rl. rirrrr¡xrs
I lll Slil,liCT: Transforma una relación en otra consisttrrlt'r.¡r lr¡Pl.¡s r¡rrr.r rrrrr¡rl,rrr rrrr.r
t lctcrrninada condición.
l)l] I1X'I'IIACT-VALUE: Devuelve el valor de un cantpo p.rrlir'rrl,rr; Si lr,ry rrr.tr rlr. rrrr
(.1¡nPo o rt'gistro que pueden cumplir este valor, t'sta fi¡nr'i<'lrr irrr¡rlirrrr. lilt "wnl ltlnl',"
l llt tJNI()N: Conrbina los registros en dos rt'lacion('s p¡r¿r lr.rt cr r¡lr,r l(.r( r.l.r ¡r.l.rr lírlr
llll l()lN: (irmbina dos relaciones, añadiendo los cam¡'ros tlc urr,r l'1,¡r ior¡ .¡ Lrr(.ltlllx)s tlt'otra, pe'ro sólo cuando un prc'rdicado csptrificado s{'r'll(l¡r.llltr.r'lrllc hrr
v,rlorcs tlc los canrpos t'specificados.
I ¡r r¡.,rlirl.¡rl, (,('l,lSl'tnrb,rj,r t.on lisl.rs, y las tablas tit,nt.n l¡ rt,¡rrcsr.rrlat.irin ilrlr.t,rr,r rh.lur.t
lr 'l.r ( ()tllIll('sl,t ¡rrr lisl,t., rlottrlc l,¡ ri¡lxrtr¡ t's t¡na lisl¡ t'on los nontllrcs rk. krs rirrrr¡rrr y
, I rr"'lo solt lisl.ts, rlottrh'r,trl.r ¡¡tt.t rlc r,ll,rs corrlicnc l,r iltlirnrr,rtiírn rlc rrrr,r lrr¡rl,r
('otttrl ¡xxlcttt.r\ vl.t ( ;('l l:;l' ¡or lr.,¡¡llt, t ¡¡!ll¡lt ¡t..rll.¡tl¡, lt¡¡tr ¡r¡r.t Ir.r r,lr.¡ltr.ttl¡r., lr,i.ilr ¡s
tlc rrrr.tl¡iclrr,¡ rt'1,¡rtt¡lt,tl rltr. lont,lltr¡r rotno lrrrr.,r ¡r,rrltr rk'l rr¡rtr.rrr,r (or¡(t.Illt¡tl ll( lt rlr.l
tes¿ttro.
A partir de estas funcio¡rcs lxxl('nt()s r,'otrslrrrir l,rs l.lbLrs (ltl¡ v,ll .t (.(]nl(,nt'¡. krs lrr.t ltos, r.slo
es la información explícita, tt'¡ttlrt'¡nos l)u('s (llt(' J¡ts.tr.t torrslrrrir l.rs rr1;las tk' ¡rr.rxlrrrr.iírnque generen nueva informacií)n ¿t Partir tk'lt¡s ht'th¡rs t'o¡rtt'rritk¡s r.rr L¡ lr.rsc rk.rl¡tos.
Así, basándonos en esta estructura hemos implementad() las fi¡¡tr'iont's (luc n()s l)(.rrnil(,n
realizar la relación /ERáRQ- [ROD92], la cual contiene todas l¡s rt'lacioncs iciárt¡rricasdescendiente Para cada uno de los componentes de la relación tl:RARQ (N?) f lt()lD2l.
Uefun ntl- 0
ketq I (cdr ierary))(setq z nil)
(nt l)
(setq jerarq* (append (list (car jerarfl) l)))
Esta función crea la lista jerarq' donde estan contenidos los códigos de los descriptores
relacionados mediante jerarq ¡unto con sus descendientes. Nos iervimos de dos lisl¿s
auxiliares, I y z. En I tendremos la lista formada por las tuplas de la lista jerarq, exctpto srt
cabecgra, que es la lista formada por los nombres de los campos de la misma. ta lista z, t¡rrr.
inicialmente estará vacía (nil), es donde se irán incorporando los elementos que se deriv¡n
a partir delalista jerarq.
Finalmente la unión de ambas listas formará la lista jerarq' juntos con los nombres dr.krr
camPos.
Esta función llama a la siguiente función, denominada nf.
klefun nt k)
(nt-aux x)
(nt-aux (rnerse x))
(cond ((equal z niD l)(t (setq I (append z I)) (setq z niDht l))))
Esta función llama a su vez a la función nt-aux,la cual realiza los procesos de companrclúrr
para comprobar si se debe añadir o no un nuevo elemento a la lista I-. Hacemos una birsr¡rrrrlo
hacia delante (nt-aux r) y una busqueda hacia detrás (nt-aux (ret¡erse x)) para comprotrnir rtrr
total seguridad que todas las relacione jerárquicas se van a incorporar a jcrarq'.'
64un nt-aux (x)
korul ((eq kdr x) niD nil)
((eq (second (car il) kar (car (cdr x))))
(setq j (list (first(car il)
kecond (first (cdr ilD) @oner j z))(t (nt 
-aux(aryn d(Iist ( car i )kd r k d r il D )fu t -a ux ( c d r i D ) )
Aquí comprobamos para cada elemt'nto dt. l¡ lista (¡ror cllo l¡ fi¡ncitirr r.s nr.rrrsiva). rl ol
segundo elemento de una tupla t's i¡¡rral .rl Printcr ck'lnr.¡rkr tlt' la si¡3rrir,nlt. lrr¡rla. Sl ¡,¡k¡
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, ,liil,i, ji,:;iil.li;,'jil:",i1'j;,1,,i:ll'l,ll',:';',1;'1,:;ll":;::';;;lll,;,:':lll';1"'''u"",''llllii,'::;;l[:i:i:,i:
, l.r luttrton l,{rttl't. litt r,l r.tlrl rlc r¡ttr. l.t rlnrlr.u.trti}n n() sr..t l'.tlisl,¡rlr¡tt.¡, tr.,¡liz,tt¡tor ttt¡,t
,,,¡¡ r',r lt.,l.r ( on l()$ r.h.l¡tr,ttlr¡1, rft. l,r ,lrlr.rkrr, r.\r l.lrl(l r.l ch'l¡tcltlo (lrr¡rl,r) (ll¡t. n(! r*tlisl,¡r t,¡ l,r
,,,r¡lr,r¡¡r tott, y volvctttos,¡ tr',¡lt¿.t¡ rlr. t¡¡tr.vo l.t rrlttt¡r.trat iritt.
r,l, lutt ltrtl¡1'¡ (f .V)(trt¡¡¡l ((or (t,rr.t l) (urr.\ 
.V)) (srlq:,:))(l Grlq z (n¡t¡trnl (lisl t) il)D)
lr.'lun(rorr,¡tlttl'alalisl.azcl rrucvoclenrentrtquehabíamoscrt,¿ttklct¡nl¡lrurr'lírrtttlttut,
.,'rrr¡,¡¡rlr,¡¡¡11¡¡ ¡nlt's, Iltr.lia¡rtc la funci(ln aü que dicho elc'mcnto no estr¡vit'r¡.rlrlrthrrt¡r¡.rrlr.
',' 
, r l,r lrr,t,r ori¡¡inal -l- ni cn la lista donde vamos añadiendo los nr¡t'vo t'h.¡trcnkrs .r (lrrln
1., lr.rr r'||r(rs J).rr¿ as('l]ur¿rnos (luLr no vamos a tene'r elementos intrtrfucitftts tt jrrurq'l
.t, lutt t'tt ( t V)
t'otnl ((null v) nil)((tt¡unl x (car y)) ¡¡
(t (znr x k:dr üD)
,.r¡,r y,r lrt'lnos nrt'ncionado anteriormente, la única nlisiírn tL't,sl.r lu¡rr'lílr.¡n (onrIr.rlrrl
' 
rr¡ ¡'h'nlt'nt() pcrtenece a una lista o no, devolvicndo t'l v¡krr I (lrrrr.) rl ¡l.llr.rurr.r.l
t, n,,.nlo.¡ Lr lista o nil (false) en caso contrario.
r ,,rr rrrll) l)(ur('mos c'n ejecución la función nt'l para que' consln¡y¡ Lr list,¡ lr'trntl i ¡r,ullr rlr.
l,t lr,l,t lt,r'ilrq-
| 
'." l' 
' 
rilr(' t'l t'arácter de las relaciones jerárquicas en un t('s¡uro son tlt'¡kiurt'r' lrr¡¡rr.tll.rlo. kr
,l,,' f'r'tf('nr(rstlemanifiestoconestasreglaseselconcepto¡Jeaxvndiult'<¡ttt'Iicrtcl¡rr.l¡r'kirr
l(rlllonn¿rinvt'rsaconlarelaciónBTaplicaríamoselconctptocle rft'sr't'ntlit'ttk.)yr¡ttr.rr.
, r,' r rlnlr'¡¡ irrrplícito en un tesauro, así de forma más genérica podríanros ('xl)r(.!itr (.¡il'ts tr.l',l,tr
. l, I ..r¡,,rrir.nlt' nrodo:
t) Astndicnltk,v) .- N'l'(x¡l)
ti) Astuulfunltt(x,y) <- NT(x,z) 
^ 
Ascendientekg)
r ,,¡r l.rs nrisrnas, <¡trtcla clc'finida el concepto de Ascendimlr, cle la si¡¡rricrrk,nl¡urcrrr
t) lolu rdm'üín N7'r,s Asccndicnle.
ti)unlÍrminoxcsAsccndicntedeotroysiexisleuzdclallornuqut¡N'l'¿V:.hrtttttitl
t't':. Astnditttlr da y.
\rrrn¡rrc l.ts rr'Lrt'iottt's asociativas no s()n transitivas, ptüríanros lr¿rct.r t¡so rL. l,¡s ltrt¡r'Irrt¡.n
.rrtlnornrr.nl('tlt.finid¡s ¡rara ¡rrxlt'r lri¡cer un análisis dt'la transitividad inrpllt'll¡ rk. l.¡¡
rrr',nr¡rrr ctt rttt rk,tcrrnitr.rtlo tcs.tttro, r¡rrt' pt'nnitiría controlar rlt' forn'¡¡ innrt'rlL¡l¿, lir¡r('Lr$ .r
l,r', rr1',l,rs rlr, ¡rrotlttct'iri¡t, r,sl.ts rr.l,rr'ir¡rtcs tan difícilt.s rlt'nor¡n¡liz¡r. lt.rr¿ t'lkr tft.liltll'furro¡
l.r',r¡',rrrr.rrlr. lr¡¡x'iritr rl.
r.l t{
(lrltttr tl ()
(:;r'lq I (r'lr t:tn ))
(stlq z nil)
(nt l)
(setq asoc' (ap¡n'ru| (lisl (nr n:;u )) l)))
Esta función crea la lista asoc' Il{()l)t)21 tlondt't'st¿tr t'onlctritlos krs r'rirli¡',os rk' los rL,sr'ri¡rtort,s
que están relacionados mediante asrr II{()l})21 ittnto cttn st¡s rlt'st't'rrtlit'¡rk.s. Nr¡s scrvinxrs tlt'
las dos listas auxiliares, I y z. En I tendremos la lista formada por las trrplas tlc l¡ list¿ ¿srr',
excePto su cabecera, que es la lista formada por los nombres de krs cantpos tlt' l¡ rtrisln¡. l;¡
lista z, que inicialmente estará vacía (nil), es donde iremos incorporanrio krs clt'nrt'nt()s (lu('
se derivan a partir de la lista asoc. Finalmente la unión de ambas listas fornrar¿i la lisl¿r asoc'junto con los nombres de los campos. Como podemos observar, c'sta funciírn llama a la
función nt7,ya descrita anteriormente, debido a que el proceso de construcciírn de la list¡
asoi es idéntico al de la lista jerarq'.
A continuación se Presentan una serie de funciones que permiten mostrar las tablas de una
manera más compreruible. tas mismas estan realizadas con las funciones de consulta qut'
proporciona GCLISP.
(defun aer-cspdesc 0
@b-shou¡ (db-project (dUjoin (db-project (d\join cs apdesc
where cod-cs eql cod-cil oner notn-cs anil cod-cs cod-desc)
Gb-projeA dac over nom-¡lesc and cod-desc)
where coil-ilesc eql cod-desd ooer nom-cs and
cod-cs cod-dac nom-desd) )
Esta función nos muestra la tabla cspilesc (relaciones de pertenecía [ROD92]), con los nombrt's
y los códigos de los campos semánticos y descriptores que relaciona.
(defun aer-intraq 0
Gb-shou¡ (db-proiect 6b-join (db-proiect (db-join desc intraq
where cod-desc eql cod-desd oner nom-desc and cod-desc cod-nd)
Ub-project nd ot¡er nom-nd and cod-nd)
where cod-nd eql cod-nil oaer nom-desc anil cod-desc cod-nd nom-nd)))
Al igual que la anterior, nos muestra la tabla intraq (relaciones de equivalerrclr
intralingüisticas [ROD92]), junto con los nombres y los códigos de los descripi,rres y n.t
descriptores que relaciona.
(defun oer-ierarq 0
Gb+huu, (db-ioin (db-project Gb-join desc ierarq where
cod-¡lesc eql cod-desc) oaer nom-ilesc and cod-desc codirscl)
(db-project desc oz¡er nom-¡lesc and cod-ilesc)
where cod-descT eql cod-desc)))
Aquí, implementamos una función para (llr('tu)s nru('slr(' l¿ t¡trl,¡ ¡i'rrrr4, r'orr krs norrrlrrcs y
códigos de los descriptores implicaclos t.rr l¡ nrisrrr.¡.
1,1,,
t¡¡t! i't'l lt'ltlltl ()(tll¡ :,lttt¡1, (1llt lo¡t (,11, l,t.,lt'. t ltllt lttnt rlr",t lt'ttutl' tt,ltt¡t' ttul tl,':,t t'r¡l
t t\l tlt:,t') ttl)t'l llttlll tll',t tltltl t tttl tlr't t tnl 11,",r'¡ ¡
(,11, l,ltrlt't'l tlf:t trl)t'l tlttttl tlt",t tttttl ttttl tlt':t')(ttlrtt' t'otl tlr:r'l tt¡l t tul tlr:,t )))
l, rrl¡r ,r .r t,t ,tttlct'ir)t', :iolo t¡ttr, lt',¡ll,tf,nno5 1'1)tl l,t t.tltl.t jtrurq' cn ltr¡',,rt' tlt' lt't'tlttl.
,tu i,t'l tl:,t\'()
(,11, :,lttnu (db join klb-¡trojrct (db-join dcsr: osoc uh(r( cttd-drs( ül
r'rrr/ r/r's r) outr nom-d(sc and cod-dtsc cttd-d('scl )
(lb-projn'l drsc on(r nom-desc and cod-drsc)
u,lvr( cod-drccl rql cod-desc)))
' 
turr( i()n nos llnlt'str¿r la tabla asoc, con lt¡s nonrbrcs y ct'lrli¡3rs tlc h¡s tlcsr tt¡lotr',
',1 lrr,rrlrr:; r.tr l¡ nrisln¿t.
,,¡ ¡,1'¡ 1¿¡¡1' o
t,!l¡:Jnu¡ (db-join (tlbltrojccl klb-join dcsc asttc* whüt tol úsr ny'
t'rl/-rJr'sc) out'r nont-dc.sc and cod-desc cttd4rscl)
ftlb-¡troject drcc oaer nom-desc and cod-dcsc)
whcrt cod-drcc'l cql cod-desd))
,, u.rl (lu('l¡ firnción ante'rior, nos muestra la tabla nsrx:, ¡¡r'nt'r,trl,t ¡xrt l.r lttttr trr¡r t, ,r ¡.ullrL r ,r 
. 
( olr los nonrbres y círdigos de los descriptor('s (ltro csl.itt rcl.¡r'ion,r(lo\ t¡ri'(lt,urlr'¡ll¡ lr.t
| ¡, t' 
'll
r r ¡NCLUSIONES
.,, 1,,., ullinxrs años se han desarrollado numer()s()s sistcm¡s tlt'¡',r.stirirr.tttlr¡ttt,iltr',t ¡l¡'
,r,r,,.,, l.rl y('onlopodenrosverenILAC8gl ICAN9O| lRAl]r0l lRl'l1l)l l1;lJ(;(nll lli{ ll'xll
' , rrrlr,rrl',o t'l tles¿¡rrollo de la innrer¡sa mayoría e'st¿i basatltt t'tr kit'ttirits lr,ttltrtolt,th*. rl¡'
,,.rrr¡r t irirr tlt'software, sirr llegar a plantearse la nt't'csid¿tl rk'ttlt trtrxh'l,trlo rlr'l 
"lrllttt,t
, ' ll'l'lil.lrrl st'introdr¡cc el conceptn de un lenguaje pivote c¡t b¿sr'¡l r'u,tl sr'plrxlttr ltl,t ttn
rl rlr':,,¡r'rt¡lkr tlt'rr¡r tt's¡n¡ro rnultilingüe. Iin fMAll.flgl sc si¡¡rrc lrirlr,rirttrLr lr,t¡t rl tttlrttr,'
,,¡,rlur.lr.rtlir'iorral,p('ros('hact't'specialhincapii'enlanttt'sitl¿ttltlt'itk'ttliltr.¡t l.¡',r't¡ltrl,¡rl¡'r
t.,.. ¡xrsilrlcs ¡soci¡ciorrcs qtrc sc put'clt'n est¡blrt't'r t'ntrc t'll¡s ctt lrxklr l¡r, ¡tlv¡'l¡'r ¡l¡'
, ,r,lill¡t rlt't¡tt tt's¡t¡rtr.
,.,¡r,.n(l() (on l.ts t'ta1>as tle clisclio [()l]r21, lraslada¡'¡'urs t'l t'x¡ttcttt,t .tl tttrxh'hr lll.tr h'lt.tl
'" un (l()lrl('obit'Livo, tlc un lado, consc'¡;uir la irn¡rlcntt'ntat'i(ln (crrcstia)tt (llll rc t'rl.t
, .u roll,rnrkr nl'tli¿ntt'r¡n S(llll) rclacional), y dt'otro utilizar la ¡ror¡¡t.tliz.¡t iotr lot¡r¡r t¡trrltrt
, r.rlr,l.rt ror¡ rlr, nr¡t.stnl tlist'iro ya tratrsfortlndo a r¡t¡ ('s(ltt('tn¿r rcl¡t'io¡t.tl.
I , rrrlcnlr.r¡rrccxisk'rrolr',rs¡rosilrilitl,rtlcstlt'¡rbrlrtl¿rl,trr¡trslrt¡rtirittrk'lr's,¡tttost'tt,tl¡itttt,tr
.,.,,.,rorrrPh'lrrcrrl,rri.rs,ycnolriu.,rllr.r'rt.¡liv,ts,tl tk.l'trrolkrlr,rrlitiott,tl tlt'k¡sltltslttrr:. N,¡t,
,, ti r uno., ,r l.rs ,r¡xrll,rr'rotrr,., rlc l,r rrrtr,lr¡1,nt i,r ,rllilit i,rl, rlr.lot t¡t.¡ t¡ttt'st',tltitttt l' ttt.tyot lil.t(lrr
t, rrrlr.r,t( ltvtrl,t(l r orr r,l u,,u.rr¡l ',¡ l¡rr.¡r r.,,lo t'\ (.lt si t¡tt lrtt¡.lt olr¡,ltvo, ('trt'ttl()s (lllr' ,ll¡1r". (lr'
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,rlxltrl.trkl I'tit ltcrl.:x¡n() (()norl't y lrnlt l.¡ r'\lx'lk'tl{ i,¡ l.tt¡lrt rtt l,t r",lttlr lllr,¡ .L' lo', lt"*ttlltl
cont() en la rcs¡lrrr,sta t[¡r,illttt.r (l,rt chlr]:,,rlrlrr¡ltr(lol.'s tttt t¡trxh'hr rft'rl,tlos ¡r.tlit olrlt'ttt't ttlt
esquema concel'tttt.ll. ('tltt t'st,t
representación del co¡rtx'ir¡ri('rrl() (lu(' rros ¡rro¡xrrr'ion.r lnl l..s.tur'o lxxll'tnos r'olttlrtrrlr,tr tlttr'
solo son realmente tratablcs las ya r'lfsitirs ('stru('tur.ts i'nir<¡rrirls y (¡r' lntr l,tttlo ¡roth'tttos
concluir, con un mayor grado dc segurid.r(i, dt' Lt ¡rohrt'za s('nt.lllli(t tk' krs tcs¡tttros, si ltit'lt
aún hoy son herramientas útile6 como m(dios dt' rcprt'st ntacitin tk'l t'ortot itttir.nlr¡.
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,\ I'rl ¡ ¡r'l
l¡r l()¡lll, tlre Format Croup presented a common fornurt for (.nl('nnl', irrlolnr,rlrorr lr¡
lrrlrl¡rlllra[)hic datab¿rscs. This format was adoptcd -s()nreti]n(.s lrxrtlilrrrl lry tltllr.lr.lrl
',{'tcntif it'and university institutions, in order to registt'r tht't'xistin¡; nt,tlr.r't,tl llr llr¡.lr
Irlrr,trit's ¿lnd d<rcumcntaticln centers. The cxpcricncc thus ¡lrltlrr.rr.tl, f',,lVr. wrlf lu rl('()nll)l('t(' rcvisittn of the common format, which is n()w [)ft'st.ntt.tl ¡th Ar ¡ir.rrll¡¡r.('onrrr'¡tln lrormat for Documcnts. Its Spanish acrt)nynr is Ir(X'A¡).
l( X 'Al) ft:aturcs thc folk)wing characteristics:
I lt is r¡srd bnth f<rr entcring and transferrin¡; data.
'). Atxrr¡t lm ficlds are defined, with data der.gregattd in srrbfieltls, i¡r ortlt,r lo
,rlkrw: ¿t) conversion t<l other formats; b) greater flcxibility for infornurtion rt.trit.v,rl.
L l(X AI) is conccivcd as a format generat()r. A system dt'signt.r is ¿¡blt. kl s.lrr'l
lj( X'Al) fit'lds, as wcll as strbficlds, rcr¡uircd frlr a givcn dat¿rtrast. lt ¡llows.¡lso to ¡¡tltl
ollrt'r f ieltls, out of format. l-Iowcver, a designer should stick to s¡x.t'ifit'.rtiolrs .ts rrr.lulr
Ior l(X'Al) ficlds- so that compatibility is s(.cur(d while tr,rnsft.rrirr¡i,'l'lrtc
¡¡x'tltotkrlogy ¿rllows format tcl be uscd by u widc r¿rnge of us(.rs.
,1. S¡xx'ifit'ations h¿rve b,t'en rct up s<l that a fine conrp¿ltibility with trNl15( 1)'r ('('lr
tr,tt'ltit'vt'tl. At thc s¿rnle time, thc p<lssibility of transfrlrnring tl¿rt¿r to,rtljr¡sl il kr llrr.('l1l'Al. fornt¿tt, h¿ts bcen taken in account (Cljl'Al. is tht' S¡ranish ¡rt'rolryrrr lol ll¡r.
l:r'o¡tontit'(ltxnntission for [¡tin America - ECI-A). RcgardirU] ('¿rt.rkr¡',rrirr¡',,rr¡xr'lr rrol
',¡rvif it'.rlly considr'red, uscrs should rtsort t<l AACI{2.
5, l:it'ltls which mdy provc uscful for library m¿ln¿rgernt.nt arr. int'lt¡tlt.tl.
lirllWrrr('tttttlt'tl to imprlcment FOCAD shrlr¡ld alkrw relx.¿rt¿rlrlt'fit.ltls.tntl srrlrltr.ltl.r,
,rll ol lht.lrr with a variahlc lcngth.
lrt ortlcr tr) nulkc tts('rtf l:(X-AI) r'rtsi{..r, ¿r nul¡lu¿tl h.ts lxt'rt ¡rrrblislrt.tl witl¡.¡ lir.lrl kr
l¡r'lrl tlt'st'ril)tiolt, with rt'l,tttrl t'xrttttPlt's wht'r('Mit'rolSlS t'lr.rr.¡t'tr.rislit's ll,tvr. lx.r.n
lt'.r'(l (',ttlr'r'Mir'rrlllilS i',,t rvirlr'ly t¡rr'tl sollw¿tr('in Ar¡',t'ttlirt,¡).'l'lrr. lrr.rnu,tl iltt'lu(l(..,
',r'\'r'r.rl .rl)lx'lltlills rvtllr lorlr l,tlrlt'\, I'ult.s, ¡;rritlt.littt.s f or l( X'Al) ilrt¡r11.¡¡tr.nl,tlto¡t
oltlrt lrltr'lol'illi, tll,tltrrlt lo ( ( I ,¡rrrl ,¡ ('onv(.t'sio¡l l,rlrlr. lo ( 'l1l'Al. lrlnrr,rl. A rl¡rLr.llr.
rr'¡llr lt X l\l)',ltrrr lurr. orr Nll, lr¡l',1', l,¡ rt\,,t¡l,tlllr,.
